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4. 
MESTRA ANNA RICCI 
Hem seguit amb admira ció i fidelitat la trajectoria d'Anna Ricci. 
Pensem que és una personalitat clau de la música, el teatre i la cultura en 
general deIs notres dies, amb una dilatada carrera, mass¡¡¡ sovint plena de 
dificultats i que ara, tot seguit, mirarem d'explicar breument. 
La Sra. Ricci és una artista que ha sabut estar en l'aire del temps i de 
les avantguardes, des delllunyaníssim 21 d'abril de 1951, quan a l'inoblida-
ble Cercle Manuel de Falla de l'Institut Frances de Barcelona va cantar les 
"Seis canciones del Alto Duero", de l'enyoradíssim Manuel Valls. Des d'ales-
hores, Anna Ricci, no solament ha posat el seu talent al syrvei deIs millors 
compositors catalans de la segona meitat del segle xx, sinó que també s'ha 
preocupat per fer coneixer a les nostres latitud s culturals aguells grans crea-
dors musicals que han marcat la sensibilitat de la música a'aquest període, 
John Cage, Luciano Berio, Pierre Boulez, Frederic Mompou, etcetera. 
Voldríem dir el que per a nosaltres va significar l'aportació d'Anna 
Ricci en la decada deIs cinquanta i seixanta. Recordem gairebé tots els con-
certs d'aquest període que s'inclouen en el projecte "Miralla". En aquell 
moment, qui signa aquestes ratlles, estudiava música amb el mestre Toldra. 
Veníem d'una ciutat de províncies. L'Institut Frances era en aquelles dates 
llunyanes un lloc d'alta informació cultural i un valuosíssim espai de lliber-
tat. D'una banda, Josep Soler, que d'una manera privada ens deixava escoltar 
els millors discos d'aquell moment i, sobretot, els concerts en que intervenia 
la Sra. Ricci, fet que ens va col·locar en la modernitat. Només aquells que 
varem viure aquelles decades dificilíssimes i, malgrat tot, lluminoses, podem 
saber fins a quin punt va ser admirable la tasca de la Sra. Rtcci, els seu s con-
sellers i els seus col·laboradors fidels. Perque la gran cantant, com a excel·lent 
artista que és, s'ha sabut sempre rodejar de persones, com per exemple Joan 
Brossa, de les quals ha volgut sempre aprendre, i al geni de les quals s'ha 
posat sovint al servei. Sempre ha tingut una gran capacitat de convocatoria. 
Sempre s'ha sabut envoltar de gent jove, de deixebles, i ha tirtgut la saviesa de 
descobrir el talent d'aquests nous valors amb gran inteHigencia isensibilitat. 
Cal no oblidar que ha estat dirigida per mestres de la talla i alt rigor 
de Bruno Maderna, Mario Rossi, Gilbert Amy, Markowsky, Frübeck de 
Burgos, Mata, López Cobos, etcetera. 
L'admiració i reconeixement que sentírem (i sentiltl) per ella es va 
concretar en una invita ció que varem fer-li per acompanyar-nos en el nostre 
debut a Madrid. L'any 1963, aquella dona admirable i massa oblidada que és 
Josefina Sánchez Pedreño, va voler organitzar un magne homenatge a la per-
sonalitat de José Bergamín. Al Teatro de la Comedia, de Madrid, es van repre-
sentar Hamlet, solista i Medea, la encantadora. A la primera d'aquestes peces hi 
havia música de Gustavo Pittaluga i nosaltres varem voler que, a part de les 
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col·laboracions d'alt luxe i excepció amb que contarem, la de Benjamín Pa-
lencia al'escenografia i la de Pilar López a la coreografia, hi hagués la presen-
cia i la veu d'Anna Ricci. Aquella nit del 5 de juny de 1963 va ser una nit d'ex-
cepció. S'hi varen aplegar tots els representants de la República i tota la 
intel·lectualitat de les últimes generacions. El triomf de la Sra. Ricci va ser 
total i absolut, diríem que molts la van descobrir aquella nit i van quedar fas-o 
cinats. L'aportació d'Anna Ricci era absolutament insolita, per la qualitat de 
la se va veu, per la modernitat de la seva actuació, per l'especialllum que té 
sobre l'escenari i que la converteix, també, en una gran estrella. 
Voldríem dir que després d'aquesta experiencia hem intentat tornar·· 
la a apropar al món del teatre, a tornar a treballar amb ella. No ha estat pos·· 
sible perque ella sempre esta ocupada amb concerts. Pero ho continuarem 
intentant. 
L'any 1985, quan dirigíem el Festival Internacional de Teatre de 
Sitges, varem organitzar un homenatge a Anna Ricci que va consistir en l'es-
trena del seu primer espectacle (l'argument i el guió eren seus) de Música-
Acció titulat EIsa de Gabrieli, amb música de Manuel Blancafort, Frederic 
Mompou, Erik Satie, Francis Poulenc, Andreu-Lewin Richter, Giuseppe 
Verdi, Franz Liszt i Anton Bruckner. Hi va haver una gran exposició amb 
importants materials grafics relacionats amb la seva obra i una taula rodona 
en la qual participaren Andreu-Lewin Richter, Joan Brossa, Miquel Porter i 
Moix, Feliu Formosa i Juan Hidalgo. 
Després deIs seixanta, quan les seves actituds "revolucionaries" s'ha-
vien més o menys acomplert, mestra Anna Ricci ha anat seguint una tra-
jectoria que qualificaríem d'esteticament implacable. Ha volgut posar el seu 
talent al servei de la millor música deIs Palsos Catalans i de l'Estat espanyo:l, 
i ho ha fet sense cap mena de concessió. No s'ha deixat d'interessar per cap 
deIs músics que han tingut desig de modernitat i ganes de servir al país. 
Per tant, ates que ha tingut el gran sentit de l'oportunitat de voler 
gravar i saber conservar els seus concerts, pensem que l'edició del projecte 
"Miralla" pot ser una aporta ció absolutament imprescindible al servei de la 
música i la cultura catalanes del segle xx. Una molt important contribució a 
la historia del nostre país. 
En aquests anys en que domina la mala memoria, en que les noves 
generacions tendeixen, gairebé totes, a pensar que la historia cultural del paí:s 
comenGa amb elles, l'edició de la majoria deIs concerts de la senyora Anna 
Ricci, comportara també un acte de justícia. Una possibilitat, entre moltes 
d'altres, de recuperar alguns músics, actualment excessivament oblidats, 
com Joan Comelles, Josep Casanovas, Josep Cercós o Joaquim Homs, per 
donar-ne només alguns noms. Pero, sobretot, un excel·lent element d'infor-
mació sobre el que es va dur a terme en els anys difícils, quan no hi havi.a 
subvencions ni cap mena d'ajuts oficials. Per tant, voldríem insistir en aquest 
aspecte: el projecte "Miralla" sera un acte de reparació i de justícia necessari. 
Cal que les noves generacions s'adonin deIs grans esforGos i les grans fites 
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aconseguides durant els anys cinquanta i durant els difícils i, qualificats com 
a feliqos, anys seixanta. 
Per acabar, voldríem fer una petita confessió. En el món de la direc-
ció escenica pensem que hem seguit una línia paral·lela a la de la Sra. Ricci. 
No volem fer cap mena de comparació estetica, ella sempre esta en un nivell 
superior, pero sí sociologica. La lluita que portem en els quaranta-cinc anys 
com a director d'escena ha estat molt dura, de vegades hem pensat a llen<;ar 
"la tovallola", a abandonar. Voldríem dir, ara, una cosa que mai no hem dit: 
en els moments més difícils, quan hem estat temptats de deixar aquestes acti-
vitats, ens hem recordat sempre de la capacitat d'entusiasme de la Sra. Ricci, 
i ens hem dit que si ella, que treballa en un ambient potser més difícil encara 
que el del teatre, ha estat capa<; de no cedir mai al desanim, nosaltres havíem 
de fer una cosa semblant. Havíem de seguir el seu mestratge, els seus exem-
pIes. 
Per totes aquestes raons que hem mirat d'expos~r, pensem -i ara 
parlem en qualitat d'historiador de les arts esceniques-+, que el projecte 
"Miralla" és -volem insistir-hi- una contribució decisiva¡a la historia de la 
música i de l'espectacle a Catalunya. Afirmaríem, en qualit~t de director d'es-
cena, que aquest projecte implicita un mestratge i una actitud etica absoluta-
ment necessaries per a les generacions joves amb qui estem en contacte a la 
Universitat i en altres llocs d'ensenyament paraHels de l'estranger. 
5. 
QUIN FESTIVAL NECESSITEM? 
Article publicat a Escena n. 50-51. Juliol-agost 1998. P. 6-8 
És possible que en aquest final de mil·lenni també haurem de plan-
tejar-nos, entre altres molts temes o qüestions palpitants, quin ha de ser el 
paper deIs festivals en el futuro A les edicions anteriors d'aquesta revista, hem 
parlat de l'envelliment de l'escala de valors estetics, etics i polítics més o 
menys sorgits i consensuats després de 1945. 
EIs valors forjats -insistim- després de la Segona Guerra Mundial 
continuen essent practicament els mateixos. Una cosa simbar succeeix amb 
els festivals. Les fórmules es continuen repetint, els respons~bles sempre par-
len de la manca de diners per portar a terme els seus festivals de manera 
adient, pero, de fet, fa falta molta imaginació i sentit de la reno vació en 
aquest camp, molta capacitat de risc i aventura. 
Per exemple, el Festival d'Avinyó ha crescut i s'ha multiplicat, fins i 
tot en excés. EIs directors, pero, alguns d'excel·lents, que han treballat en 
aquesta ciutat emblematica després de Jean Vilar, no han fet més que repetir 
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